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Jangan selalu katakan “masih ada waktu” atau “nanti saja. Lakukan segera, 
gunakan waktumu dengan baik. 
“If you want the respect of others, you must respect yourself first”. 
“Manungso mung ngunduh wohing pakerti”. 
Jangan nilai seseorang dari masalalunya karena kita semua sudah tidak hidup di 
sana. Semua orang bisa berubah, biarkan mereka membuktikanya. 
“We will never know the real answer, before you try”. 
“Kawula mung saderma, mobah-masik kersaning Hyung Sukmo”. 
Saat engkau sukses, usai sudah tugas orang tuamu. Tinggal membahagiakan 
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berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
terima kasih yang setulusnya kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Univesitas Muhammadiyah 
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Sastra dan Indonesia. 
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Sastra Indonesia yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk 
kebaikan mahasiswa. 
4. Prof. Dr.Abdul Ngalim, MM. M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah 
meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk, dan pengarahan sejak awal hingga 
selesai skripsi ini. 
5. Prof. Dr.Abdul Ngalim, MM. M.Hum selaku pembimbing akademik yang 
telah membimbing dan mengarahkan selama penulis menjalani studi. 
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan dan layanan administrasi selama penulis mengikuti pendidikan. 
7. Orang Tua tercinta Ayahanda Mardiyanto dan Ibunda Wuryantini, 
terimakasih untuk doa, semangat, materi dan segalanya dalam segala hal. 
Terima kasih untuk kehangatan cinta di keluarga ini. 
8. Adikku tercinta GalihWisnu Widayat terimakasih atas semangat dan doanya.  
9. Orang Terkasih atau teman spesial yang menemani selama ini, yang memiliki 
andil cukup banyak dalam menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih untuk 
semangat, doa, dan segalanya.  
10. Teman-teman tercinta yang sedang sama-sama berjuang, Frisil , Indah (idun), 
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11. Kakek dan Nenekku yang selalu memberikan doa setiap aku berangkat dan 
mengasuhku dari kecil Mbah Kakung Suyono (Modin) dan Mbah Uti Suwarti 
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12. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Tidak ada sesuatu yang dapat penulis sampaikan selain untaian doa yang 
tulus sebagai tanda terimakasih, semoga amalan yang diberikan mendapat imbalan 
yang lebih baik dari Allah SWT. Aamiin. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, 
oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari segala pihak sangat 
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Dalam penelitian ini ada dua tujuan. (1) Menganalisis jenis tindak tutur langsung 
literal pada proses pembelajaran micro teaching. (2) Menganalisis jenis tindak 
tutur tidak langsung literal pada proses pembelajaran micro teaching. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah formal dan metode informal. Hasil 
penelitian ini dua. (1) Analisis jenis tindak tutur langsung literal yang ditemukan 
ada 24 data. Semua tuturan berbentuk kalimat, baik berupa kalimat tunggal 
maupun kalimat majemuk. Kalimat yang dimaksud yaitu kalimat berita ditujukan 
untuk memeberitahukan sebuah berita, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, 
dan kalimat perintah untuk memerintah murid. (2) Analisis jenis tindak tutur tidak 
langsung literal yang ditemukan ada 16 data. Semua tuturan berbentuk kalimat 
tunggal maupun kalimat majemuk. Kalimat tersebut ada yang berupa kalimat 
berita yang dimaksudkan untuk memerintah suatu pekerjaan. Ada pula kalimat 
tanya untuk meminta menjelaskan istilah baru.  
Kata Kunci: tindak tutur, tindak tutur literal, tindak tutur langsung, tindak tutur 
tidak langsung.  
 
